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LA CONVERSION DEL BTO. RAMON LLULL, EN SUS 
ASPECTOS HISTORICO, SICOLOGICO Y TEOLOGICO* 
1. PREPARACION DE LA CONVERSION 
Antes de empezar la narracion historica del hecho de la conver-
sion, queremos simplemente aludir a una cuestion que aqui juzgamos 
con criterios estrictamente historicos. <:Fue puramente instantanea la 
conversion de LIulI, provocada por las apariciones, como parece ense-
iiar la Vida coetdnea; o estuvo precedida de un periodo de maturacion 
interior. Quienes responden afirmativamente a la segunda parte de la 
cuestion,8 7 solo pueden aducir dos testimonios a su favor: el episodio 
de la mujer cancerosa, y un texto del Libre de Contemplacio. 
Ahora bien, el episodio de la mujer perscguida por Llull, que 
descubre a este su seno corroido por un cancer, es puramente leyenda. 
Es una narracion muy difundida en Europa, cuyo protagonista fue 
identificado posteriormentc con Ramon LluI].R H Tal identificacion carece 
de todo fundamento historico. El unico texto luliano que tiene una 
remota semejanza con el dicho episodio pertenece al Libre de Merave-
lles; pero en este caso ni el seductor es un caballero ni la mujer es 
cancerosa, aunque si a la accion de la dama siguc la contricion y la 
santa vida del lujurioso tentador. 8 9 
El segundo indicio de este proceso de arrepentimiento, anterior 
a la aparicion del Cristo, nos lo da un texto del Libre de Contemplacio."0 
Llull narra como vio entrar un perro extraiio, sarnoso, viejo, flaco y 
* Vease E S T U D I O S LULIANOS, X, 1966, 5 7 - 7 1 . 
8 7 M. D E I R I A R T E , S. I. Genio y figura del Iluminado Maestro B. Ramon 
LluU, p. 390. 
8 8 P . P A S Q U A L , Vindiciae Lullianae, t. I, c. IV, p. 31. 
8 9 Libre de Meravelles, c. 71, ed. OES I, p. 4 2 7 - 8 . 
9 0 Li&re de Contemplacio, c. 108, 13, p. 330. 
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de aspecto repugnante en la corte. El rey y los caballeros lo espanta-
ron, y los perros de la corte lo niordieron y echaron de palacio. Al 
ver tal esccna, Kanion confiesa quc les asalto este pensamicnto: si yo 
muero en pecado y quiero entrar en la gloria, sere echado de alli asi 
como lo fue aquel perro sarnoso quc oso entrar en el palacio del rey. 
iQue pucdc deducirse historicamente de este testimonio? <;Es autobio-
grafico? iPertenece a un tiempo antcrior a la conversion? La respuesta 
es muy incierta. Cabe, en primer lugar, la aplicacion a csle texto del 
criterio sobre la historicidad autobiografica del Libre de Contemplacio 
que expusimos mas arriba. Y aunque se demostrara con argumentos 
irrefutables que el hecho es historico y autobiografico, entonces 
ocurre la cuestion cronologica: si tal hecho fue anterior a la con-
version. Porquc no sc excluye que Llull pudicra presenciar este 
hecho en tiempo posterior a su conversion, aunque parece mas proba-
ble lo contrario. 
Concluimos, pues, que ningiin testimonio valido, historico, auto-
biografico, pucde aducirse para fundar un proceso de maturacion 
espiritual quc prcccdiera a la conversion. Y aun si admitimos para este 
fin el episodio del perro sarnoso, tenemos que limitarlo por el testimo-
nio de la Vida coetdnea que inmediatamente vamos a estudiar. Asi 
podriamos decir, en el caso de admitir la historicidad del citado epi-
sodio, que la atricion de Llull, motivada por el comportamiento de los 
cortesanos para con el perro, fue pasajera, pues el momento de la 
convcrsion por la aparicion de Cristo le sorprendio con el corazon 
encenegado en cl vicio. Esto no excluye ciertamente que Eamon, en 
un ambiente cristiano en definitiva, sintiera algunas veces la llamada 
ineficaz del Senor a la gracia. Pero, segun los testinionios que vamos 
a presentar, fue solo la repetida aparicion de Cristo en cruz que logro 
el cambio interior, en un momento de entrega al vicio. 9 1 
2. LAS NARRACIONES HISTORICAS 
Llegamos al centro del estudio historico, al estudio del hecho inas 
trp.nscendental en la vida de Llull, aquel que determino para siempre 
la vida del gran apostol y maestro, 
9 1 P . P A S Q U A L , Vindiciae, I, c. 34, p . 410; Vida del B. Raymundo Lulio, 
I, p. 5 8 - 9. 
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Cual fuera el puesto cpie en la vida de Llull ocupara este hecho, 
bien lo demuestra el "incipit" de la Vida coeldnea. La Vita, segiin el 
redactor anonimo, trata "de conversione sua ad poenitentiam et de 
aliquibus gestis eius": frase sin duda inspirada en el testimonio del 
mismo Llull que "narravit scribique permisit ista quae sequuntur 
hic". 9 2 A este podrfan aiiadirse multitud de textos. Toda la vida de 
Llull, en fin, es un testimonio dc la importancia transcendental de su 
conversion. 
a) VlDA C O E T A N F . A . Es sin duda la narracion nias prolija y deta-
Uada de las narraciones de este episodio. 
El redactor anonimo empleo tres parrafos para describirnos el 
hecbo del cambio total en el corazon dc Llull. Sigamos el texto. 
Una noche estaba Ramon Llull componiendo una cancion amorosa 
para una dama que amaba con loca pasion, antes de acostarse. Cuando 
empezaba a escribir tales versos, mirando hacia la derecba "vidit 
Dominum Iesum tamquam pendentem in cruce". Fue presa de gran 
temor, dejo lo que tenia entre manos, y se acosto. 
La primera aparicion no hizo mella en el corazon del galante 
caballero. Ramon volvio a sus vanidades de costumbre. No se preocu-
po de la vision. Ocbo dfas despues, en el mismo lugar y casi a la misma 
hora, volvio a escribir y perfilar la cancion. El Seiior Crucificado le 
volvio a aparecer. Ramon, mas aterrado aun, se acosto. A la maiiana 
siguiente, empero, volvio a la lascivia del siglo. "Post paululum", "apres 
pocs jorns", traduce la version catalana, recomenzo la cancion y volvio 
a presentarsele la misma aparicion. Era la tercera vez. Algunos dias 
despues se repetia el maravilloso fenomeno. 
En la cuarta o quinta vez, "sicut plus creditur", Llull cambio su 
corazon. El redactor latino parece, pues, afirmar que fueron cinco las 
apariciones, o al menos cuatro. El texto catalan indica simplemente 
que fueron cinco. Tras la ultima aparicion, toda la noche Llull estuvo 
meditando que significarian tales visiones repetidas tantas veces. Su 
conciencia por un moniento le hacia comprender que tales apariciones 
tenfan por fin un adios definitivo al mundo y su fntegra dedicacion al 
servicio del Seiior Jesucristo. Mas por otra parte su misma conciencia 
le convencia de su indignidad para el servicio de Cristo. Durante el 
insomnio de aquella noche de lucha, estuvo discutiendo consigo mismo 
Vida coetdnea, 1 , B A C , p. 4 6 . 
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estos puntos, orando con gran insistencia a Dios. Al fin, por la gracia 
del Padre de las luces, conridero la mansedumbre, paciencia y misc-
ricordia que Cristo inucslra bacia algunos pecadores, y asi entendio 
certisimamente quc Dios le Uamaba al desprendimiento del mundo 
y al servicio dc Cristo.'1' 
He abi la narracion del lnomcnlo de la conversion dc Llull des-
pues de la quinta apaiicion de Crlsto Crucificado. 
Siguc luego la narracion del complemento y las consecucncias inme-
diatas de tal mutacion interior. Tres propositos, que iluminaron luego 
la vida del gran convertido, se abren paso en su mente angustiada por 
el intenso trabajo cspiritual del momento. Proposito de sufrir martirio, 
convirtiendo a los sarracenos. Proposito de componer un libro, el mejor 
de todos, contra los errores de los inficles. Proposito de promover la 
eonstitucion de Colegios de lenguas. Tres propositos que cran su plan 
dc apostolado, intimameiitc uuidos entre si. Ncs describe tal concate-
nacion logica con dramatismo singular la misma Vida coetdnca. Ramon 
quiere verter su sangre prccisamente mienlras trata de convertir a 
los sarracenos, como suprema prucba de amor al Seiior. Pero con 
gran dolor descubre quc no ticnc ciencia para tal prcdicacion. Propone 
cntonces estudiar y al fin componer aquel libro incontrovertible. Y 
para tal empresa sentia un impulso espccial de Dios, preludio sin duda, 
en la mente de Llull, de su iluminacion en Randa. Pero asomaba otra 
dificultad. Solo casi nada podia hacer. Para reclutar misioneros, im-
petraria de papas y rcyes la costruccion de Colegios de lenguas. El 
plan quedaba asi completo y perfecto. 
A la maiiana siguiente. subio a una iglesia, probablemente al Mo-
nastcrio de la Real, dondc, con lagrimas, suplico a Jesucristo que llevara 
a buen termino los tres propositos que "ipse misericorditer inspirave-
rat cordi suo". Llull cstaba, pucs, convencido de que tales propositos 
no babian nacido de su liumana voluntad, sino por inspiracion sobre-
natural. 9 1 
Asi, con la oracion en la iglcsia, concluye la primera etapa de la 
conversion dcl noble mallorquin. 
Despues de tan fuertes acontecimientos, Llull en su casa, se en-
contro con las dificultades del ambiente. Llegaron las vacilaciones de 
9 3 Ibid., 2 - 4, p. 46, 48. 
Ibid., 5 - 8, p 48, 50. 
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los primeros dias. El autor anonimo dice que fue remiso en la prose-
cucion de sus santos propositos "cum nimis esset adhuc imbutus vita et 
laxivia seculari". En el estudio sicologico explicaremos nias detallada-
mente este texto. Baste seiialar aqui que Llull tuvo una cierta relaja-
cion en el fervor exuberante de los primeros momentos, a causa de las 
circunstancias de ambiente e inercia, sin que por ello volviera a su vida 
anterior. 9 6 
En fin, pasados tres meses despues de su conversion primera, vino 
la confirmacion definitiva a los tres propositos que sensibilizaban su 
conversion interior. Ramon en la fiesta de San Francisco de Asis escucho 
en la iglesia de los frailes menores la predicacion de un obispo que 
narraba como el santo Fundador dejo todas las cosas para seguir mas 
de cerca a Cristo. Entonces, Llull, atraido por el ejemplo de San Fran-
cisco, vendio todos sus bienes, reservada una porcion para el mante-
nimiento de su esposa e hijos, y, encomendandose a Cristo del todo, 
empezo sus peregrinaciones, primer signo visible de su conversion.9 6 
Con el inicio de las peregrinaciones de Llull, podemos dar por 
concluida la narracion dc la conversion del mismo, segiin la Vida 
coetdnea. 
Distinguimos, pues, siguiendo el redactor anonimo, dos etapas en 
la conversion: la primera causada por las apariciones, a las que siguio 
inmediatamente la formulacion de los tres propositos; la segunda, que 
vino a dar al convertido la confirmacion definitiva, provocada por el 
cjcmplo de San Francisco. A esta siguio la venta de los bienes y el prin-
cipio de las peregrinaciones, que asimismo dan el contexto medieval 
de la conversion de Ramon Llull. 
b) D E S C O N H O R T . Este poema luliano nos cuenta en los versos 
13-24, principio de la autobiografia, la conversion del autor. 
"Quan fui gran e senti del mon sa vanitat, 
comence a fer mal e entre en pecat, 
oblidant Deus glorios, siguent carnalitat; 
mas plac a Jesucrist, per sa gran pietat, 
que's presenta a mi cinc vets crucifigat, 
per 50 queT remembras e'n fos enamorat 
tan fort, que eu tractas com ell fos preicat 
9 5 Ibid., 9 , p. 5 0 . 
9 6 Ibid., 9 , p. 5 0 . 
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per tot lo mon, e que fos dita veritat 
de la sua trinitat e com fo encarnat; 
per que eu fui espirat en tan gran volentat, 
que res als no ame mas que ell fos honrat; 
e adoncs comence com lo servis de grat". 9 7 
Notemos especialmente: 1) Vida anterior de pecado, explicita-
mente carnal; 2) Aparicion de Cristo Crucificado, cinco veces repetida; 
3) Conversion por recuerdo y amor del Seiior; 4) Proposito: predica-
cion apostolica por todo cl mundo; 5) Servicio total, inmediato, del 
Seiior. 
En otros versos del mismo poema, describe Ramon su desprendi-
miento del mundo y de los bienes terrenos: "Muller n'hai leixada, fills 
e possesios".9 8 Tambien: 
"e en aquest negoci de mon patrimoniat 
hai tota hora despes e n'hai tan larguejat, 
que li meu infant n'estan en paupertat". 9 9 
Otro testimonio del Desconhort acusa la vida de pecado, confesada 
ya, alude a la aparicion de Cristo, manifiesta su vida alejada de todo 
pecado despues de la conversion. 1 0 0 
c) C A N T D E R A M O N . He ahi el testimonio autobiografico del prin-
cipio de este canto sobre la conversion: 
"Som creat e esser m'es dat 
a servir Deu que fon honrat, 
e som caiit en mant pecat 
e'n ira de Deu fui pausat. 
Jesiis me venc crucificat, 
volc que Deus fos per mi amat. 
Mati ane querre perdo 
a Deu, e pris confessio 
ab dolor e contricio." 1 0 1 
9 7 Desconhort, II , p . 1309. 
9 8 Ihid, X I V , p . 1312. 
9 9 Ibid., X V I I I , p . 1313. 
1 0 0 Ibid., X I I , p . 1311 - 1 2 . 
1 0 1 Cant de Ramon, ed. OES I, p . 1301. 
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Ademas de la alusion a la vida de pecado y a las apariciones de 
Jesiis Crucificado, aiiade el Cant de Ramon el detalle de la confesion 
que hizo a la maiiana siguiente de su conversion, con dolor y contricion. 
Un detalle que concreta mas la visita a la iglesia, narrada en la Vida 
Coetdnea, y confirma el verso 134 del Desconhort, sobre la confesion 
de su vida de pecado. 
d) O T R O S T E S T I M O N I O S . A los textos autobiograficos arriba cita-
dos y explicados, podemos aiiadir otros de menor valia, por cuanto sus 
referencias son menos concretas, y por cuanto en algunos casos se trata 
de ejemplos, que podemos calificar de autobiograficos. 
En el prologo del Libre de Sancta Maria, el ermitaiio presenta asi 
a Ramon: "Aquell savi hom era en lo mon ric e benanant dels bens 
temporals, e sap en moltes ciencies e ha deixat lo mon e ha donat 
tot quant bavia per l'amor de Deu e de nostra Dona... e plora sos 
pecats e los pecats dels altres, a sapiats que es hom bo e sant e de molt 
estreta vida". 1 0 2 Ramon dice de si mismo: "Jo som home qui longa-
ment he desirada comuna utilitat e en molt treballat e en molts locs 
som estat; e si es que sia per mos pecats o per los pecats de les gents, 
anc no he pogut acabar aquelles coses que he demanades per piiblica 
utilitat...; som vengut en aquest loc fer penitencia de mos pecats, e 
pregar e lloar nostra Dona". 1 0 3 Notese en estos textos, de evidente 
caracter autobiografico, la confesion de los pecados, el desprendimeinto 
de los bienes abundantes, y por ende la conversion. 
El mismo Libre de Sancta Maria describe como a un ermitaiio se 
le revelo la doctrina de las dos intenciones, doctrina tan tipicamente 
luliana. Este ermitano "era estat hom pecador en lo mon longament, 
e per l'amor de Deu leixa lo mon e puja en un alt puig fer penitencia e 
contemplar Deu". 1 0 4 
Alude tambien a un estado de pecado anterior el ejemplo de 
un hombre que procuro por largo tiempo el honor de Dios y que fue 
tentado de desesperacion, tal como se narra en Arbre de Sciencia. Es 
de caracter autobiografico, pues se dice que este penitente habia com-
puesto un libro en honor de Santa Maria. 1 0 5 
1 0 2 Libre de Sancta Maria, proleg, ed. OES I, p. 1158. 
1 0 3 Ibid., p. 1159. 
104 Ibid., c. 6, p. 1176-7. 
1 0 5 ^rbre de Sciencia. Arbre Exemplifical, 3, 12, p. 815. 
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3. CONTEMPLACION DE LA CONVERSION 
Reuninios aqui los testimonios del Libre de Contemplacio en quc 
el autor rcflcxiona sobre el hecho del cambio moral, interior, que 
sufrio a los treinta afios. Los testimonios del gran contemplador son 
un comentario altamente elocuente del hecho historico que hemos pro-
bado anteriormente con otros textos. Supuestos y conocidos estos 
textos historicos, los testimonios que aducimos en esta parte tienen 
tambien un valor altamente historico en cuanto detallan, comentan 
y confirman la historicidad de la conversion. 
En gran parle, el Libre de Contemplacio es un gran epilogo a la 
conversion de Ramon Llull. En el Ramon Llull nos da el primer 
testimonio autobiografico de su conversion: un testimonio vivo, ardien-
te, mistico. El Librc de Contemplacio es el primer fruto literario y 
mistico de la conversion. En el el corazon de Llull late fuertemente 
aun por el recuerdo de la misericordia del Seiior. 
De lo dicho sc deduce que el citado libro tiene una relacion muy 
intima con la conversion dcl autor. Es mas, Llull afirma que la redac-
cion dcl libro vino a consumar su conversion: "M'havets donades per 
aquest libre moltes de vertuts e m'havets sanat e mundat de molts 
greus pecats... Car com entre en aquest libre era pobre e mesqui e vil 
e culpable mon remambrament e mon enteniment e mon voler". 1 0 6 
Entremos, pues, en el testimonio — que podriamos calificar de 
historico — que el Libre de Contemplacio nos ofrece sobre la conversion 
del autor. ' P f T i 
En primer lugar, Llull manifiesta que fue aquel un momento cru-
cial en su existencia, el del mayor dolor y ansia. 1 0 7 
Asi describe su profunda mutacion: "A la vostra gran largue fac,, 
Senyer, laors e gracies qui m'ha enamorat tant que vos, estant 
que jo era cobeu enves vos. On, beneita sia ella, Sennyer, qui'm 
fa desijar nit e dia com jo pusca donar mi mateix per vos. De 1'hora 
enca, Senyer, que vos mTiavets beneficiat d'amor, son amic e bene-
volent d'aquelles coses que solia haver en oi e en menyspreu ga 
enrera, e som esdevengut enemic de les vanitats que qk enrera solia 
tant amar e prear". 1 0 8 
1 0 6 Libre de Contemplacio, c. 366, 26, p. 1257. 
1 0 7 Ibid., c. 86, 1 9 - 2 1 , p. 282. 
1 0 8 Ibid., c. 79, 27, p. 266. 
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fodo este profundo cambio intcrior, cambio de oricntacion en su 
vida, lo atribuye Ramon a la gracia del Santo Espiritu, que le separo 
de la vanidad de este muudo y lo elevo a entender y amar al Sefior.1 0' 
Por eso no cesa de dar gracias a Dios cuando comprueba la gran 
diferencia que existe entre las obras de su juventud y las obras que 
hace ahora, en el declive de su edad. 1 1 0 
Ahora bien, en varios pasajes del Liore de Contemplacio, Llull 
atribuye su cambio interior a la Pasion del Sefior, referencia implicita 
sin duda a las apariciones, narradas en otras obras autobiograficas. Por 
su elevado tono mistico y su valor historico a la par, reproducimos esta 
bellisima accion de gracias: "Angoixosament, en plorant, a genollons, 
ab cor devot e ab llengua vertadera, vos aora e us reclama e us ret 
gracies e merces lo vostre home, fill de la vostra serva e del vostre 
sotsmes; e 50 de que us fa gracies, si es, Senyer, de la vostra passio, 
car estant que ell era mort e adormit en pecats mortals, la vostra passio, 
Senyer, lo reixida e'l desperta, e li mostra la vostra bonea e la sua fre-
voltat e la sua mesquinea. Jesucrist Pare, com la vostra passio sia 
comengament e ocasio del reixidament e despertament de pecats, clam-
vos nierce, Senyer, que la vostra passio do amor a mon cor, e do lagre-
mes a mos ulls, e do bones obres a mes mans, e do a mos peus carreres 
segures". 1 1 1 
Es mas, atribuye Llull su vida anterior al olvido de la Pasion que 
Cristo sufrio por nuestra salvacion. 1 1 2 
En este conlexto de la conversion total, sc dcbc cntender aquella 
especie de confesion general que Llull hace en el capitulo 211: "Com 
hom ha consciencia en donar e en tolre". 1 1 3 
De la sinceridad plena de su conversion, Llull nos da cumplido tes-
timonio en este parrafo de contricion inigualable, de alta j>erfeccion 
literaria: "Enaixi com la ruina que se'n porta les cases, e no roman 
d'elles sino los fonaments tan solament, enaixi, Senyer, los gran plaers 
eTs gran delits que jo he sentits qa enrera anats se'n son e james no 
tornaran; e no m'es romas d'ells nulla altra cosa, mas los fonaments 
tan solament, los quals fonaments son culpes e pecats e torts. Sobre 
1 0 9 Ibid., c. 226, 2 9 - 3 0 , p. 668. 
1 1 0 Ibid., c. 106, 30, p.326. 
1 1 1 Ibid., c. 55, 2 8 - 9 , p . 218. 
1 1 2 Ibid., c. 60, 27, p. 229. 
»>» Ibid., c. 211, p. 621, P . 621-4. 
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aquests fonaments qui'm son romases dels plaers que he haiits, edific 
e bastesc, Senyer, casa de plor e de contricio e de paor e de satisfaccio, 
per tal que'ls fonaments se pervertesquen e s'alteregen en vertuts, e en 
amors, e en misericordia e en perdons". 1 1 4 
En los textos anteriores hemos visto como de esta obra de la gracia 
en Llull, de esta total separacion del pecado, emergia un proposito 
implicito o explicito de santa vida. El gran convertido, conocedor de su 
naturaleza pecadora, de la rebelion de su carne, 1 1 5 desarrolla humilde-
mente su proposito las mas de las veces en forma de oracion suplicante. 
Asi pues, con gran ardor, pone en el centro de su plegaria el amor 
unico, absoluto al Sefior: "que vos m'enamorets tant de vos, que jo 
am mes vos que mi mateix ni nulla altra cosa,... que vos me donets 
cumpliment d'amor", 1 1 6 "que sola aquesta saviea vullats posar en mi, 
que vulla esser servidor vostre e que vulla morir per loar la vostra 
deitat e la vostra sancta passio." 1 1 7 Estar intimamente unido con el 
Sefior, de tal forma que todo su solaz y alegria este en El, he ahi el ideal 
de Llull convertido. 1 1 8 
Mas explicitamente asi traza el proposito de su vida: "Com jo sia 
estat tan injurios a mon creador e a mon salvador e a mon senyor, jo'm 
vull jutjar a fam e a pobrea e a nuedat e a tots los treballs temporals a 
que hom es tengut de soferre per la vostra amor. 1 1 9 
C. LA CONVERSION EN LA VIDA DE LLULL 
El hecbo de la conversion, el momento historico que Ramon LluU, 
en la mitad de su vida, experimento una radical revolucion en sus 
obras, queda ya estudiado. 
Ahora presentamos, en vista panoramica, el dinamismo de aquel 
acto transcendental en la segunda parte de la vida de Llull. Asi como al 
principio de este capitulo hemos recogido la confesion dolorosa del 
convertido referente a su vida de pecado, asi podemos ahora cerrar el 
"« Ibid., c. 1 3 4 , 1 6 - 7 , p. 3 9 8 . 
1 1 5 Ibid., c. 8 6 , 2 2 , p. 2 8 2 . 
1 1 8 Ibid., c. 8 6 , 2 3 - 4 , p. 2 8 2 . 
1 1 7 Ibid., c. 7 0 , 2 4 , p. 2 5 0 . 
" 8 Ibid., c. 1 0 , 2 5 , p. 1 2 4 . 
1 1 9 Libre de Contemplacii, c. 75, 13, p, 259, 
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ciclo historico con el testimonio espontaneo y humilde a la vez del 
mismo penitente referente a la segunda parte de su vida. En este 
apartado no es necesario extenderse en largas descripciones ya que es 
evidente que toda la vida del beato mallorquin, despues de los treinta 
afios, es un epilogo glorioso, un comentario vivo, un fruto maduro de 
la solucion triunfal de aquella crisis interior que experimento ante 
la vision de Cristo Crucificado. 
Apoyandonos en la Vida coetdnea, constatamos que el primer fruto 
externo de su conversion, despues de la total resolucion en la fiesta 
de San Francisco, fue la venta de sus bienes que hizo despues de haber 
reservado algo para el sosten de su esposa e hijos. 1 1 9 Un documento 
judicial, en que Blanca Picany demanda al juez el poder de adminis-
trar sus bienes, porque su esposo no se ocupa mas de ellos, fechado 
a 13 de marzo de 1275, demuestra el total desprendimiento de Ramon 
aun de los bienes que se habia reservado. 1 2 0 
En el Libre de Contemplacio ya habfa declarado su intencion de 
dejar toda administracion de bienes. 1 2 1 
En el Libre de Sancta Maria el ermitaiio asegura que Ramon era 
hombre rico en el mundo, que poseia bienes en abundancia, que todo 
lo habia dejado por amor de Dios y de Nuestra Seiiora. 1 2 2 En el Des-
conhort Ramon Llull afirma que dejo esposa, hijos y bienes 1 2 3 y que 
para promover su santo negocio ha gastado en todo momento tales can-
tidades de su patrimonio que sus hijos sufren pobreza.1 2'1 Finalmente 
manifiesta al clerigo avaro que todo lo ha dejado con gusto para pro-
curar el honor de Dios, el bien piiblico, la exaltacion de la fe. 1 2 5 
Un pasaje de probable caracter autobiografico en el Libre de 
Meravelles narra como un burgues se va desprendiendo progresiva-
mente de sus bienes para contemplar a Dios: la pobreza absoluta es 
requisito indispensable para la contemplacion, segiin la mente lu-
liana. 1 2 0 
1 1 9 b Vida coetanea, 9, p . 50. 
1 2 0 P . P A S Q U A L , Vindiciae, t. I, c. 6, 6, p . 45. 
1 2 1 Libre de Contemplacio, c. 315, 29, p . 1008. 
1 2 2 Libre de Sancta Maria, proleg , p . 1158. 
1 2 3 Desconhort, X I V , p. 1312. 
>2" Ibid. X V I I I , p . 1313. 
J" Phantasticus, citado por P. P A S Q U A L , Vindiciae, t. I. c. 6, p. 4 5 . 
»2* Libre de Meravelles, c. 8, p. 3 3 7 - 8 . 
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Por otra parte, si antes de la conversion, Ranion Llull no tenia ni 
siquiera conciencia de su pecado, toda su vida posterior fue una peni-
tencia continuada de sus desvarios juveniles. Su postura ante Dios y 
ante los hobres fue sierapre la de un convertido. Como tenemos que 
insistir en este punto en la segunda y tercera parte del trabajo, nos 
limitamos a constatar sus humildes confesiones al principio o final 
de algunos libros, cuando encubre su nombre. 
Asi en el Libre de Contemplacio: "Vos sabets que jo som vil e 
per natura pobre e per mes males obres, per que jo no som digne 
que en esta obra mon nom sia escrit. 1 2 7 "Com jo no haja gosat haver 
audacia de mon nom escriure en esta obra per rao de la mia viltat.1 2* 
En el Liore d'Intencio: "Un homenet pobre, no conegut, pobre de vir-
tuts e d'amics, indigne per colpes e pecats". 1 2 9 En Art Amativa: "Jo 
home pecador c indigne que mon nom sia escrit en esta ar t" . 1 3 0 Asi 
las citas podrian continuar. 1 3 1 
El ultimo testimonio que podemos aducir para probar la influen-
cia de la conversion en la vida de Llull es todo el poema del Descon-
hort. Ahi se ve como Ramon conservo el dinamismo que habia recibi-
do en la vision del Crucificado, como cumplio los santos propositos 
de su segunda vida, como, en medio de su desconsuelo por el fracaso, 
esta aiin decidido a continuar su santo negocio. En un parrafo muy sig-
nificativo, Llull manifiesta su perseverancia en la conversion, y al 
mismo tiempo reconoce que su fracaso sea tal vez debido a sus pecados, 
pero termina confiando plenamente que por el amor que ha tenido al 
Seiior, este le ayude en la prosecucion de sus empresas. 1 3 2 
La historia nos ha escondido hasta el presente el ultimo momento 
de la vida del maestro, el supremo y definitivo epilogo de s u conver-
sion. 1 3 3 Sabemos que el dia 14 de agosto de 1314 Ramon Llull fue des-
pedido en Porto Pi por las autoridades de Mallorca, que zarpo s u nave 
1 2 7 Libre de Contemplacid, proleg, 30, p. 108. 
» 2 8 Ibid. c. 366, 27, p. 1257. 
1 2 9 Libre dlnlencio, incipit, ORL, p. 3. 
1 3 0 Art amativa, proleg, 8, ORL, p. 8. 
1 3 1 Libre d'oracions e contemplacions de Venteniment, ORL, p. 231; Flors 
d'inlel.ligencia, ORL, p. 284. 
1 3 2 Desconhort, XII, p. 1311 - 2. 
1 3 3 S. GALMES, Dinamisme de Ramon Lull, trad. en Introduccion biogrdfica, 
BAC, p. 38- 9. 
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rumbo a las costas africanas, que cn Tiinez prosiguio su apostolado 
entre los musulmanes.'" Si la bistoria calla aqui, el deseo final del 
gran convertido es muy explicito y firme en este punto. El ultimo mo-
mento de su vida tenia que ser el cumplimiento de su primer proposito: 
dar su vida por el amor de Cristo, dando testimonio de su fe entre 
los sarracenos. 1 3 5 
C O N C L U S I O N . Creemos que despues de este estudio sobre la con-
version de Ramon Llull, quede plenamenle demostrado el hecho his-
torico. Por los testimonios indudablemente autobiograficos, por los 
testimonios de Libre de Contemplacio, por la confesion humilde de su 
vida pecadora y por la realidad incontrastable del cambio operado y 
demostrado en la segunda mitad de su existencia, por el caracter his-
torico de estas pruebas, la conversion de Ramon Llull es un hecho 
historicamente demostrado. Por otra parte, con la misma narracion 
autobiografica hemos podido reconstruir en todas sus circunstancias 
el proceso de la conversion de Ramon Llull. 
Por el estudio precedente aparece toda la vida de Ramon Llull 
dominada e iluminada por la cima de la conversion: este hecho es( el 
que divide en dos vertientes la existencia del beato mallorquin. Asi 
resulta que para el Llull definitivo la primera parte de su vida es 
materia de llanto y penitencia, fuentc de sentida humildad; la segunda 
es una accion de gracias, una consecuencia, un epilogo de la obra mi-
sericordiosa del Seiior en su alma. 
Toda la vida de Ramon Llull carece de sentido sin el hecho his-
torico de su conversion. 
P . L L A B R E S M A R T O R E L L , P B R O . 
1 3 4 D R . J. STOHR, Introduccion a las Opera Latina, t omo I Opera messanen-
tia et tunissina, p . 14. 
1 9 3 Vita coetdnea, 5, p. 48. 
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